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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA
muka surat yang bercetak sebelum anda memurakan- peperiksaanini.
Jawab KESEMUA EMPAT soa]-an.t<esemuffiawab di dalam Bahasa Malaysia.
(a) komunikasi
(20 / 100 )
(b) Nyatakan masalah-masalah yang mungkj-n dihadapi didalam proses komunikasi dan cadangkan cara-cara
untuk mengatasinya.
( Bo/10o )
Anda dipertanggungjawabkan untuk mengurus perolehan
sesuatu al-at saintifik yang agak mahal, nyatakan hal-halyang harus anda ambil perhatian, dari masa cadanganperolehan dibuat sehingga borang pesanan dikeluarkan.
{ 100/100 )
Seorang kakitangan baru telah melapor diri untukbertugas sebagai seorang penjaga stor, sebutkan hal-halyang harus seorang pengurus makmal- lakukan supayakaki-tangan tersebut dapat menyesuaikan diri dan senarai-kan tugas-tugas yang akan dipertanggungjawabkan.
1. Jel-askan apa yang dimaksudkan dengan
mengufuk dan komunikasi menegak.
( 100/100 )










4. (b) Nyatakan kepentingan merancang dan senaraikan hal-halyangharusdifikirkanapabi}aperancangan
di]-akukan. (60/100)
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